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ᵝᘧ C-19 
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ 
 
ᖹᡂ 21ᖺ  6᭶  8᪥⌧ᅾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◊✲ᡂᯝࡢᴫせ㸸௻ᴗ⤖ྜࡢඛ㐍ᅜ࡛࠶ࡿⱥ࣭⡿ࡢ఍ィᇶ‽࠾ࡼࡧᅜ㝿఍ィᇶ‽㸦IAS㸧ࡲࡓࡣ
ᅜ㝿㈈ົሗ࿌ᇶ‽㸦IFRS㸧ࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢃࡀᅜࡢ఍ィᇶ‽㸦ࠕ௻ᴗ⤖ྜ࡟ಀࡿ఍ィᇶ‽ࠖ
࡜ࠕ௻ᴗ఍ィᇶ‽➨ 22 ྕ㸸௻ᴗ⤖ྜ࡟㛵ࡍࡿ఍ィᇶ‽ 㸧ࠖ࡜ࡢᅜ㝿ẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
௻ᴗ⤖ྜ఍ィᇶ‽ࡢᅜ㝿ⓗ཰ᩡࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ௻ᴗ⤖ྜ఍ィ࡜ࡋ ࡚ࠕࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲࠖ
ࡀᙉไ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡀࠊࡢࢀࢇࡢ఍ィฎ⌮࡜ࡋ࡚ᅜ㝿ⓗ࡟ࡣࠕῶᦆࢸࢫࢺἲࠖࡀᇶ
‽໬ࡉࢀࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣࠕ20 ᖺ௨ෆつ๎ⓗൾ༷ἲࠖࡀᇶ‽໬ࡉࢀࡓࠋࠕࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ࣮ࢺἲࠖ
ࡣㄽ㆟ࡉࢀࡿ࡟Ṇࡲࡾࠊไᗘ໬ࡉࢀࡿ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
஺௜㢠 
  
                             㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
㸰㸮㸮㸵ᖺᗘ 1,000,000 300,000 1,300,000 
㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ 900,000 270,000 1,170,000 
⥲ ィ 1,900,000 570,000    2,470,000 
 
◊✲ศ㔝㸸♫఍⛉Ꮫ 
⛉◊㈝ࡢศ⛉࣭⣽┠㸸⤒ႠᏛ࣭఍ィᏛ 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸௻ᴗ⤖ྜࠊྲྀᚓࠊࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲࠊᣢศࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠊࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ࣮ࢺἲࠊ 
බṇ౯್ࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠊබṇ౯್ࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲࠊࡢࢀࢇ 
 
 
㸯㸬◊✲㛤ጞᙜึࡢ⫼ᬒ 
(1)ࢃࡀᅜ࡛ࡣࠊ2003 ᖺ 10 ᭶࡟௻ᴗ఍ィᑂ㆟
఍࠿ࡽබ⾲ࡉࢀࡓࠕ௻ᴗ఍ィ࡟ಀࡿ఍ィᇶ
‽ࠖࡣࠊࠕ௻ᴗ⤖ྜࠖࢆࠕྲྀᚓࠖ࡜ࠕᣢศࡢ
⤖ྜ ࡟ࠖศࡅࠊࠕྲྀᚓ ࡟ࠖࡣࠕࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲ ࠖࠊ
ཝ᱁࡞᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࠕᣢศࡢ⤖ྜࠖ࡟ࡣࠕᣢ
ศࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠖࢆせồࡋࡓࠋ᪥ᮏࡢ఍ィᇶ
‽ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣࠊIFRS㸱ྕࠕ௻ᴗ⤖ྜࠖ࡟
ᨵṇࡉࢀࡿ๓ࡢ IAS22 ྕ㸦1998 ᖺᨵゞ㸧ࠕ௻
ᴗ⤖ྜࠖࡢ఍ィฎ⌮ࢆࣔࢹࣝ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ
IFRS3 ྕࠕ௻ᴗ⤖ྜࠖࡣⱥ࣭⡿ࡢ఍ィᇶ‽࡜
ࡢㄪᩚࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊIAS22 㸦ྕ1998 ᖺᨵゞ㸧
ࢆಟṇࡋ࡚ࠊබ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᪥
ᮏࡢࠕ௻ᴗ⤖ྜ࡟ಀࡿ఍ィᇶ‽ࠖࡣ IFRS3 ྕ
࠿ࡽࡢ஋㞳໬ഴྥࢆቑࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
(2)IFRS3 ྕࠊ⡿ᅜᇶ‽(SFAS141 ྕ)࡛ࡣࠊࠕࣃ
࣮ࢳ࢙ࢫἲᙉไ㐺⏝ἲࠖࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࡀࠊࡑ
ࡢ㝿ࠊᑐ➼ྜేࡢࡼ࠺࡟⤖ྜᙜ஦௻ᴗࡢ࠸ࡎ
◊✲✀┠㸸ᇶ┙◊✲㸦C㸧 
◊✲ᮇ㛫㸸2007㹼2008 
ㄢ㢟␒ྕ㸸㸯㸷㸳㸱㸮㸲㸯㸳 
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦࿴ᩥ㸧௻ᴗ⤖ྜ఍ィ࡟࠾ࡅࡿࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ࣮ࢺἲࡢ⌮ㄽⓗᒎ㛤࡜ᐇົⓗྍ⬟
ᛶࡢ⥲ྜ◊✲   
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦ⱥᩥ㸧 Comprehensive Research on the Theoretical Development and the 
Practical Possibility of Fresh-Start Method in Accounting for Business Combinations  
 
◊✲௦⾲⪅  
⳥㇂ṇே㸦KIKUYA MASATO㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭࣐ࣙࣥࢿࢪ࣓ࣥࢺ◊✲⛉࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸯㸮㸯㸱㸰㸯㸮㸯 
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ࢀࡀᨭ㓄ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿᫂☜࡛࡞࠸௻ᴗ
⤖ྜ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊྲྀᚓ௻ᴗ࣭⿕ྲྀᚓ௻ᴗ཮᪉
ࡢ㈨⏘࣭㈇മࢆබṇ౯್࡛෌ホ౯࣭ྜ⟬ࡍࡿ
ࠕࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ࣮ࢺἲࠖࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶࡀ
ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(3㸧᪥ᮏࡢࠕ௻ᴗ⤖ྜ࡟ಀࡿ఍ィᇶ‽࡛ࠖᐜ
ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᣢศࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠖࡣࠊᅜ㝿
ⓗ࡟ᢈุࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡋ࠿ࡶࠊࢃࡀ
ᅜ࡛ࡣࠊࠕࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ࣮ࢺἲࠖࡢㄽ㆟ࡍ
ࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
(4)ࠕࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲ ࢆࠖ㐺⏝ࡋࡓ㝿࡟⏕ࡌࡿࠕࡢ
ࢀࢇࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏࡢࠕ௻ᴗ⤖ྜ࡟ಀࡿ఍
ィᇶ‽ࠖࡣࠕ20 ᖺ௨ෆつ๎ⓗൾ༷ἲࠖࢆ᥇⏝
ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊIFRS3 ྕࠊ⡿ᅜᇶ‽➼ࡢᅜ㝿ⓗ࡞
఍ィᇶ‽࡛ࡣࠊࠕῶᦆࢸࢫࢺἲࠖࡀᙉไ㐺⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊࠕ㈇ࡢࡢࢀࢇࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
᪥ᮏࡢࠕ௻ᴗ⤖ྜ࡟ಀࡿ఍ィᇶ‽ࠖࡣࠊཎ๎
࡜ࡋ࡚ࠊࠕ20 ᖺ௨ෆつ๎ⓗྲྀᔂἲ ࢆࠖ᥇⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊᅜ㝿ⓗ࡞఍ィᇶ‽࡛ࡣࠊࠕ༶᫬ྲྀᔂἲࠖ
ࡀᙉไ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ 
IAS22 ྕ㸦1998 ᖺᨵゞ㸧ࢆಟṇࡋࡓ IFRS㸱
ྕࡀ 2004 ᖺ 3 ᭶࡟බ⾲ࡉࢀࠊࠕᣢศࣉ࣮ࣜࣥ
ࢢἲࠖࡶ㝈ᐃ௜࡛ᐜㄆࡋࡓ IAS22 ྕ㸦1998 ᖺ
ᨵゞ㸧࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊࠕࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲᙉไ㐺⏝ἲࠖ
ࢆᑟධࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊࠕࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ࣮ࢺ
ἲ 㸦ࠖබṇ౯್ࣉ࣮ࣜࣥࢢἲ㸧ࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶࡀ
ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ࣮ࢺἲࠖ
ࡢ⌮ㄽⓗጇᙜᛶ࡜ᐇົⓗ㐺⏝ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
⥲ྜⓗ◊✲ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮏ◊✲ࡢ୺┠ⓗ
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ௻ᴗ⤖ྜࡢ఍ィᇶ‽ࢆᕠࡿᅜ㝿
ⓗ࡞ືྥࢆ຺᱌ࡍࡿ࡜ࠊࠕࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲࡲࡓࡣ
ᣢศࣉ࣮ࣜࣥࢢἲ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲ
ࡲࡓࡣࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ࣮ࢺἲࠖ࡟཰ᩡࡋ࡚
࠸ࡃࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࠕᣢศࣉ
࣮ࣜࣥࢢἲࠖ࡜ࠕࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲࠖࡢ≉㉁࡜ၥ
㢟Ⅼࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௻ᴗ⤖ྜ఍ィ࡟࠾
ࡅࡿ᪂ࡋ࠸ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠕࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ
࣮ࢺἲࠖࡢ⌮ㄽⓗጇᙜᛶ࡜ᐇົⓗ㐺⏝ྍ⬟ᛶ
ࢆ᥈ồࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
(1)ⱥᅜࡢ㈈ົሗ࿌ᇶ‽➨ 6 ྕࠕྲྀᚓ࡜ྜే ࠖࠊ
㈈ົሗ࿌ᇶ‽➨ 7 ྕࠕྲྀᚓ఍ィἲ࡟࠾ࡅࡿබ
ṇ౯್ ࠖࠊ㈈ົ఍ィᇶ‽➨ 11 ྕࠕᅛᐃ㈨⏘࠾
ࡼࡧࡢࢀࢇ࡜↓ᙧ㈨⏘ ࠖࠊ⡿ᅜࡢ㈈ົ఍ィᇶ‽
᭩➨ 141 ྕࠕ௻ᴗ⤖ྜ ࠖࠊ㈈ົ఍ィᇶ‽᭩➨ 142
ྕࠕࡢࢀࢇࡑࡢ௚ࡢ↓ᙧ㈨⏘ࠖ࠾ࡼࡧ IAS22
ྕࠊIFRS3 ྕࡢෆᐜ࠾ࡼࡧ௻ᴗࡢ఍ィᐇົ౛ࢆ
ㄪᰝ࣭◊✲ࡋࡓࠋ 
(2)ⱥᅜ࡟࠾ࡅࡿ௻ᴗ⤖ྜ఍ィࡢ➨୍ே⪅࡛࠶
ࡿ࢚ࢡࢭࢱ࣮኱Ꮫࡢࢡࢵࢡᩍᤵࢆゼࡡࠊⱥᅜࡢ
఍ィᏛ఍ࣞ࣋ࣝࡢ᭱᪂ࡢ≧ἣ࣭఍ィ⌮ㄽ࡟ࡘ࠸
࡚ㄽ㆟ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ↓ᙧ㈨⏘఍ィ㸦ࡢࢀࢇ఍
ィࢆྵࡴ㸧࡟⢭㏻ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⚄ᡞ኱Ꮫࡢྂ㈡ᬛ
ᩄᩍᤵࠊ⡿ᅜ఍ィ࡟㐀ユࡀ῝࠸ி㒔኱Ꮫࡢ⸨஭
⚽ᶞᩍᤵ࡜ࡢ᝟ሗ࣭ពぢࡢ஺᥮࠾ࡼࡧウㄽࢆ⾜
ࡗࡓࠋ 
(3)Ώⱥࡋࡓ㝿࡟ࠊ᭱᪂ࡢᩥ⊩ࢆ㉎ධࡋࡓࡾࠊ
࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࣭࢙࣮࢘ࣝࢬສチ఍ィኈ༠఍
㸦ICAEW㸧ࡢᅗ᭩㤋➼࡛᭱᪂ࡢࢹ࣮ࢱ➼ࢆ཰㞟
ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ➼࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊㄽᩥࢆ
ᇳ➹ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬◊✲ᡂᯝ 
(1)ࢃࡀᅜ࡛ࡣࠊ࠶ࡿ௻ᴗ࡜௚ࡢ௻ᴗࡀ୍ࡘࡢ
ሗ࿌༢఩࡟⤖ྜࡉࢀࡿࠕ௻ᴗ⤖ྜ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࠊ
⤫୍ⓗ࣭ໟᣓⓗ࡞఍ィฎ⌮ᇶ‽ࡣᏑᅾࡋ࡞࠿
ࡗࡓࡀࠊ2003ᖺ10᭶࡟௻ᴗ఍ィᑂ㆟఍࠿ࡽࠕ௻
ᴗ⤖ྜ࡟ಀࡿ఍ィᇶ‽ࠖࡀබ⾲ࡉࢀࠊ2006 ᖺ
4᭶1᪥࡟㛤ጞࡍࡿ஦ᴗᖺᗘ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ఍ィᇶ‽ࡢᅜ㝿ⓗㄪ࿴໬࠶ࡿ࠸
ࡣᅜ㝿ⓗࢥࣥࣂ࣮ࢪ࢙ࣥࢫࡢほⅬ࠿ࡽࠊᅜ㝿
఍ィᇶ‽ᑂ㆟఍(IASB㸧ࡢ๓㌟࡛࠶ࡿᅜ㝿఍ィ
ᇶ‽ጤဨ఍(IASC)ࡀ 1998 ᖺ 7 ᭶࡟ᨵゞ࣭බ⾲
ࡋࡓ IAS22 ྕ㸦1998 ᖺᨵゞ㸧ࠊ⡿ᅜࡢ SFAS141
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ྕ࡜㢮ఝࡍࡿෆᐜࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔ
ࡋࠊ⡿ᅜࡢ SFAS141 ྕ࡛ࡣࠊ඲࡚ࡢ௻ᴗ⤖ྜ
࡟ࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲࡢࡳࢆ㐺⏝ࡍࡿࠕࣃ࣮ࢳ࢙ࢫ
ἲᙉไ㐺⏝ἲࠖࡀ᥇⏝ࡉࢀࠊᣢศࣉ࣮ࣜࣥࢢ
ἲࡢᗫṆ࣭ࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲᙉไ㐺⏝ࡀᐇ⌧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࢃࡀᅜࡢࠕ௻ᴗ⤖ྜ࡟ಀࡿ఍ィᇶ‽ࠖ
ࡣࠊIAS22 ྕ㸦1998 ᖺᨵゞ㸧࡜ྠᵝ࡟ࠊࠕྲྀᚓࠖ
࡟ࡣࠕࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲ ࠖࠊཝ᱁࡞᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࠕᣢ
ศࡢ⤖ྜࠖ࡟ࡣࠕᣢศࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠖࡢ㐺⏝
ࢆせồࡋࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ2001 ᖺ 4 ᭶࡟ IASC ࠿
ࡽᨵ⤌ࡉࢀࡓ IASB ࡣࠊ2004 ᖺ 3 ᭶࡟ IFRS3 ྕ
ࢆබ⾲ࡋࠊ⡿ᅜࡢ SFAS141 ྕ࡟ㄪᩚࡍࡿᙧ࡛
ࠕࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲᙉไ㐺⏝ἲ ࡟ࠖኚ᭦ࡋࡓࠋIASC
ࡢ IAS22 ྕ㸦1998 ᖺᨵゞ㸧ࢆࣔࢹࣝ࡟ࡋ࡚స
ᡂࡉࢀࡓࠕ௻ᴗ⤖ྜ࡟ಀࡿ఍ィᇶ‽ࠖࡀᐇ㊶
ࡉࢀࡿ๓࡟ࠊIASB ࡣࠕᣢศࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠖࢆ
ᗫᲠࡋࡓࠋ 
 (2) ⡿ᅜࡢ SFAS141 ྕࡣࠊᑐ➼ྜేࡢࡼ࠺࡟
⤖ྜᙜ஦௻ᴗࡢ࠸ࡎࢀࡀᨭ㓄ࢆ⋓ᚓࡋࡓࡢ࠿
ࢆุ᩿࡛ࡁ࡞࠸௻ᴗ⤖ྜ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⤖ྜᙜ஦
௻ᴗ཮᪉ࡢ㈨⏘࣭㈇മࢆබṇ౯್࡛ホ౯ࡋ࡚
௻ᴗ⤖ྜࡍࡿࠕࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ࣮ࢺἲࠖࡢ
㐺⏝ྍ⬟ᛶࡶᑂ㆟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫ
ࢱ࣮ࢺἲࠖࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶࡢㄽ㆟ࡣࠊ௻ᴗ⤖ྜ
఍ィᇶ‽࡟࠾࠸࡚ึࡵ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊᇶ‽
໬ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࠕࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ
࣮ࢺἲࠖࡢ⌮ㄽⓗጇᙜᛶ࣭ᐇົⓗ㐺⏝ྍ⬟ᛶ
ࡀ௻ᴗ⤖ྜ఍ィࡢ᪂つㄢ㢟࡜ࡋ᳨࡚ウࡉࢀጞ
ࡵࡓࠋ 
(3)ࢃࡀᅜ࡛ࡶ௻ᴗ⤖ྜ఍ィᇶ‽➨ 22 ྕࠕ௻
ᴗ⤖ྜ࡟㛵ࡍࡿ఍ィᇶ‽ 㸦ࠖ௨ୗࠕᇶ‽ 22 ྕࠖ
࡜࠸࠺㸧ࡀ 2009 ᖺ 3 ᭶࡟බ⾲ࡉࢀࠊࠕᣢศࣉ
࣮ࣜࣥࢢἲࠖࢆ㝈ᐃ௜࡛ᐜㄆࡋ࡚࠸ࡓࠕ௻ᴗ
⤖ྜ࡟ಀࡿ఍ィᇶ‽ࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊࠕࣃ࣮ࢳ࢙
ࢫἲᙉไ㐺⏝ἲࠖࡀ᥇ᢥࡉࢀࠊᅜ㝿ⓗ࡟཰ᩡ
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
(4)2008ᖺ 4᭶࡟ᨵゞࡉࢀࡓIERS3ྕࡸ⡿ᅜࡢ
SFAS141 ྕ࡛ࡣࠊࠕࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ࣮ࢺἲࠖ
ࡢᐇົⓗ㐺⏝ྍ⬟ᛶࡀㄽࡌࡽࢀࡓࡀࠊᇶ‽໬
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ࣮
ࢺἲ 㸦ࠖIFRS3 ྕ࡛ࡣࠕබṇ౯್ࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠖ
ࢆព࿡ࡍࡿ㸧ࡢ⌮ㄽⓗጇᙜᛶࡀㄽཬࡉࢀࡿ࡟
Ṇࡲࡾࠊไᗘ໬ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
(5) ࠕᣢศࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠖ࡜ࠕࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲࠖ
ࡣࠊྲྀᚓ௻ᴗࡢ㈨⏘࣭㈇മࡣᖒ⡙౯㢠ࡢࡲࡲ
௻ᴗ⤖ྜᚋࡢ㈚೉ᑐ↷⾲࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠊࠕࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲ࡛ࠖࡣࠊ⤖ྜᙜ஦௻ᴗࡢ
࠺ࡕ⿕ྲྀᚓ௻ᴗࡢ㈨⏘࣭㈇മࡔࡅࡀබṇ౯್
࡛෌ホ౯ࡉࢀࡿࠋ୍᪉ࠊࠕࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ࣮
ࢺἲࠖࡣࠊ௻ᴗ⤖ྜྲྀᘬࢆࠕ᪂௻ᴗ๰タྲྀᘬࠖ
࡜ࡳ࡞ࡍࡢ࡛ࠊ඲࡚ࡢ⤖ྜᙜ஦௻ᴗ㸦ྲྀᚓ௻
ᴗ࠾ࡼࡧ⿕ྲྀᚓ௻ᴗ㸧ࡢ㈨⏘࣭㈇മࢆබṇ౯
್࡛෌ホ౯࣭ྜ⟬ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 
(6) ࠕࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ࣮ࢺἲ࡛ࠖࡣࠊ⤖ྜ
ᚋ௻ᴗࡢ㈨⏘࣭㈇മࡀ⤫୍ⓗ࡟බṇ౯್࡛ホ
౯ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊண ౯್࣭☜ㄆ౯್ࢆ᭷ࡍࡿ
┠ⓗ㐺ྜⓗ࡞఍ィ᝟ሗࡀ㈈ົㅖ⾲฼⏝⪅࡟ᑐ
ࡋ࡚ᥦ౪࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ⤖ྜᚋ௻ᴗ࡟ᘬࡁ⥅
ࡀࢀࡓ㈨⏘࣭㈇മࢆᛅᐇ࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡢ࡛ࠊಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸఍ィ᝟ሗࡀᥦ౪ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ௻ᴗ⤖ྜᚋࡢ⤒Ⴀ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ᪂
つ௻ᴗࡢ㈨※࡟ᑐࡍࡿ᪂ࡋ࠸఍ィ㈐௵ࢆ᫂☜
࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕࣇࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ࣮ࢺ
ἲࠖࡢ⌮ㄽⓗጇᙜᛶࡣᴟࡵ࡚኱ࡁ࠸࡜ゝࢃࡊ
ࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
(7)ྛᇶ‽࡟࠾࠸࡚ᙉไ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕࣃ
࣮ࢳ࢙ࢫἲ࡛ࠖࡣࠊ⿕ྲྀᚓ௻ᴗࡢ㈨⏘࣭㈇മ
ࡣබṇ౯್࡛ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ
ྲྀᚓ௻ᴗ࡟ࡼࡿ෌ホ౯ࡶᐇ㊶ྍ⬟ࡢࡣࡎ࡛
࠶ࡿࠋබṇ౯್࡟ࡼࡿホ౯ࡣ⤖ྜᙜ஦௻ᴗ཮
᪉࡟ᐇ㊶ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊࠕࣇ
ࣞࢵࢩ࣭ࣗࢫࢱ࣮ࢺἲࠖࡢᐇົⓗ㐺⏝ྍ⬟ᛶ
ࡣప࠸࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ 
(8)ࠕᣢศࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠖࡢୗ࡛ࡣࠊ௻ᴗ⤖
ྜ๓࡟ศ㓄ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓྲྀᚓ๓฼┈ࡣ௻ᴗ
⤖ྜᚋ࡟ࡶࡑࡢࡲࡲᘬࡁ⥅ࡀࢀࠊ฼┈࡜ࡋ࡚
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ศ㓄ྍ⬟ࡢࡲࡲ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ⤖ྜᚋࡢ௻ᴗࡢ
⤒Ⴀ⪅࡟࡜ࡗ࡚㓄ᙜ㈈※࡜ࡋ࡚ศ㓄ྍ⬟฼
┈࡟⟬ධࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᴗ
⦼ࡢⰋ࠸௻ᴗࢆ㈙཰࣭ྜేࡍࢀࡤࠊሗ࿌฼┈
ࢆ༶ᖍ࡟ቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࠕ༶ᖍ฼┈ࠖ
ࡢቑ኱࡟ࡼࡾᙜヱ௻ᴗࡢᰴ౯ࢆୖ᪼ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ཯㠃ࠊࠕᣢศࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠖ
ࡀ஘⏝ࡉࢀࢀࡤࠊࠕ༶ᖍ฼┈ࠖࡢィୖࠊࡑࢀ
࡟క࠺ᰴ౯᧯సࠊᏳ┤࡞௻ᴗ㈙཰࡜༶᫬኎༷
ࡢࡼ࠺࡞୙೺඲࡞⤒῭άືࡀᶓ⾜ࡍࡿ༴㝤
ᛶࡀ㧗࠸ࠋ࡞࠾ࠊከ㢠ࡢࠕࡢࢀࢇࠖࢆ㈨⏘ィ
ୖࡋࠊ௻ᴗ⤖ྜᚋ࡟ከ㢠ࡢൾ༷㈝ࢆィୖࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠕࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲࠖ࡜ẚ࡭࡚ࠊ
ࠕࡢࢀࢇ ࢆࠖィୖࡋ࡞࠸ࠕᣢศࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠖ
ࡣ஘⏝ࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋࠕබṇ౯್ࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠖ
ࡶࠊࠕᣢศࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠖ࡜ྠᵝࡢᘢᐖࢆᣢ
ࡘࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ᏶⎍࡞ᑐ➼ྜేࡢ
ࡼ࠺࡞౛እⓗ࡞ሙྜ࡛࡞࠸㝈ࡾࠊࠕබṇ౯್
ࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠖࡢ㐺⏝ࡣ᥍࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
(9)௻ᴗ⤖ྜࡣࠊᨭ㓄ࢆక࠺ྲྀᚓ࡛࠶ࡾࠊཎ
๎࡜ࡋ࡚ࠊྲྀᚓ௻ᴗ࡜⿕ྲྀᚓ௻ᴗࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕබṇ౯್ࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠖࢆ᥇
⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊබṇ౯್࡟ᇶ࡙
ࡃࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲ㸦බṇ౯್ࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲ㸧ࡀ
㐺⏝ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
(10) ࠕබṇ౯್ࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲࠖࡶࠊࠕࣃ࣮ࢳ
࢙ࢫἲࠖ࡜ྠࡌ఍ィฎ⌮ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡀࠊ⿕ྲྀ
ᚓ௻ᴗࡢ㈨⏘࣭㈇മࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃྲྀᚓ௻ᴗ
ࡢ㈨⏘࣭㈇മࡶබṇ౯್࡛෌ホ౯ࡍࡿⅬ࡛␗
࡞ࡿࠋࠕබṇ౯್ࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲ ࡢࠖୗ࡛ࡣࠊࠕබ
ṇ౯್ࣉ࣮ࣜࣥࢢἲࠖ࡜ྠᵝ࡟ࠊ⤖ྜᙜ஦௻
ᴗ㸦ྲྀᚓ௻ᴗ࠾ࡼࡧ⿕ྲྀᚓ௻ᴗ㸧ࡢ㈨⏘࣭㈇
മࡣබṇ౯್࡟ࡼࡾ⤖ྜᚋ௻ᴗ࡟ᘬࡁ⥅ࡀ
ࢀࠊࠕࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲࠖ࡜ྠᵝ࡟ࠊྲྀᚓ௻ᴗࡢ
ྲྀᚓཎ౯࡜⿕ྲྀᚓ௻ᴗࡢ⣧㈨⏘ࡢබṇ౯್
࡜ࡢᕪ㢠ࡀࠕࡢࢀࢇࠖ࡜ࡋ࡚ィୖࡉࢀࡿࠋ 
(11)௻ᴗ⤖ྜྲྀᘬࡣࠊ⊂❧௻ᴗ㛫࡟࠾ࡅࡿබ
ṇ࡞௻ᴗホ౯࡟ᇶ࡙࠸ࡓྲྀᘬ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ⤖
ྜᙜ஦௻ᴗ㸦ྲྀᚓ௻ᴗ࠾ࡼࡧ⿕ྲྀᚓ௻ᴗ㸧ࡢ
㈨⏘࣭㈇മࡣࠊ௻ᴗ⤖ྜ᫬Ⅼࡢබṇ౯್࡛෌
ホ౯ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ௻ᴗ⤖ྜ
࡟ࡣ⌮ㄽⓗ࡟ࠕබṇ౯್ࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲࠖࡀ㐺
⏝ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶࠊྲྀᚓ௻ᴗࡢ㈨
⏘࣭㈇മࡶྵࡵ࡚⤖ྜᙜ஦௻ᴗ཮᪉ࡢ㈨⏘࣭
㈇മࢆබṇ౯್࡛ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣᐇົⓗ࡟
ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ⌮ㄽⓗጇᙜᛶ࡜ᐇົⓗ㐺⏝ྍ⬟
ᛶࢆලഛࡍࡿࠕබṇ౯್ࣃ࣮ࢳ࢙ࢫἲࠖࡢᇶ
‽໬ࡀ᪩ᛴ࡟ᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 3 ௳㸧 
① ⳥㇂ṇேࠊࠕ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡢㄆ㆑࣭ ᐃࡢ
ㅖၥ㢟 ࠖࠊᅜ㝿఍ィ◊✲Ꮫ఍ᖺሗ㸫2007
ᖺᗘ㸫ࠊᰝㄞ↓ࡋࠊ2008 ᖺࠊ99-109 㡫 
② ⳥㇂ṇேࠊࠕᅜ㝿఍ィᇶ‽➨ 15 ྕࠗ᭷ᙧ
ᅛᐃ㈨⏘࠘ࡢ⥲ྜⓗ࣭ศᯒⓗ᳨ウ ࠖࠊ⤒Ⴀ
ᚿᯘࠊᰝㄞ↓ࡋࠊ➨ 44 ᕳ➨ 1 ྕࠊ2007
ᖺࠊ37-53 㡫 
③ ⳥㇂ṇேࠊ౫⏣ಇఙࠊࠕ୕ゅྜేࡢㄢ⛯ୖ
ࡢၥ㢟Ⅼ ࠖࠊ⛯⤒㏻ಙࠊᰝㄞ↓ࡋࠊ➨ 62
ྕ➨ 6ྕࠊ2007 ᖺࠊ170-176 㡫 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ 3௳㸧 
①⳥㇂ṇேࠊᮏᗉ㈨ࠊရᕝⰾᐉࠊᮅ㛗ⱥᶞࠊ
ᇼཱྀ࿴ဢࠊ㓇஭ඞᙪࠊ⸨஭ಖ᠇ࠊ▼ᕝḯஓࠊ 
ࠕ㛵㐃ἲ㡿ᇦࡢኚᐜ࡜⛒⛯ἲࡢᑐᛂ ࠖࠊ㈈⤒
ヲሗ♫ࠊ281-311 㡫ࠊ2008 ᖺ 
②⳥㇂ṇேࠊ▼ᒣᏹࠊࠕ᪂఍ィᇶ‽ࡢㄞࡳ᪉ࠖ
㸦➨ 4 ∧㸧ࠊ⛯ົ⤒⌮༠఍ࠊ඲ 322 㡫ࠊ2008
ᖺ 
③⳥㇂ṇேࠊࠕ௻ᴗ఍ィᇶ‽ࡢゎ᫂ ࠖࠊ⛯ົ⤒
⌮༠఍ࠊ඲ 213 㡫ࠊ2008 ᖺ 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
⳥㇂ṇே㸦KIKUYA MASATO㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭࣐ࣙࣥࢿࢪ࣓ࣥࢺ
◊✲⛉࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸯㸮㸯㸱㸰㸯㸮㸯 
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